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La presente investigación, titulada; “Propuesta para evaluar y controlar el estrés laboral en 
conductores de vehículos para transporte de concentrado de cobre en la empresa 
SERVOSA S.A.C.” tiene como objetivo principal; evaluar y controlar de manera preventiva 
el estrés laboral en conductores de vehículos para concentrado de cobre, la investigación 
se realizó en la empresa SERVOSA SAC., una empresa dedicada al transporte de 
minerales a diferentes unidades mineras. Para tal fin se aplicó el “Cuestionario de Estrés 
Laboral de la OIT-OMS” a una muestra de 29 colaboradores.  
Para un correcto y mejor entendimiento de la información recopilada durante todo el 
proceso de investigación, el presente documento se dividió en diferentes secciones, 
detalladas a continuación:  
En el Capítulo 1, se detallan generalidades de la investigación, como la información sobre 
la problemática, preguntas de investigación, objetivos del presente estudio, justificación, 
así como alcances y limitaciones que se enfrentaron durante el proceso de investigación.  




En Capitulo 3, corresponde al estado del arte, se muestra una compilación de resultados 
de otras investigaciones relacionadas a nuestro tema principal de investigación a nivel 
regional, nacional e internacional.  
El capítulo 4, se detallan temas sobre la metodología utilizada, descripción y 
operacionalización de variables.  
El capítulo 5 aborda detalles más relevantes de la empresa, detallando la situación actual 
de la empresa SERVOSA SAC y la aplicación de la metodología.  
En el Capítulo 6, se tienen los resultados e interpretaciones acerca de la investigación 
realizada. 
Se determina que existe presencia de estrés laboral en conductores para vehículos de 
concentrado de cobre, que según la calificación dada por la Organización Internacional del 
Trabajo y la Organización Mundial de la Salud, se encuentra en un nivel intermedio el cual 
puede afectar la salud ocupacional y en el transcurso de los años se puede manifestar en 
pérdidas humanas, económicas y sociales.  
Finalmente, se presentan recomendaciones, anexos y referencias bibliográficas que fueron 






















The present investigation, titled; "Proposal to evaluate and control work stress in drivers of 
vehicles for transportation of copper concentrate in the company SERVOSA S.A.C." has as 
main objective; To evaluate and preventively control work-related stress in drivers of 
vehicles for copper concentrate, the investigation was carried out in the company 
SERVOSA SAC., a company dedicated to the transport of minerals to different mining units. 
To this end, the "ILO-WHO Labor Stress Questionnaire" was applied to a sample of 29 
collaborators. 
For a correct and better understanding of the information collected during the entire 
investigation process, this document was divided into different sections, detailed below: 
In Chapter 1, generalities of the research are detailed, such as information on the problem, 
research questions, objectives of the present study, justification, as well as the scope and 
limitations that were faced during the research process. 




In Chapter 3, corresponds to the state of the art, it shows a compilation of results of other 
researches related to our main topic of research at regional, national and international level. 
Chapter 4, detailed topics on the methodology used, description and operationalization of 
variables. 
Chapter 5 deals with the most relevant details of the company, detailing the current situation 
of the company SERVOSA SAC and the application of the methodology 
In Chapter 6, we have the results and interpretations about the research carried out. 
It is determined that there is a presence of occupational stress in drivers for copper 
concentrate vehicles, which according to the qualification given by the International Labor 
Organization and the World Health Organization, is at an intermediate level which can affect 
occupational health and Over the years it can manifest itself in human, economic and social 
losses. 
Finally, recommendations, annexes and bibliographical references that were used in the 
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Actualmente, el estrés laboral es reconocido como uno de los principales problemas que 
afectan negativamente la salud mental e incluso física de los trabajadores, así como el 
correcto desempeño de las organizaciones en las que laboran. Un trabajador que presenta 
síntomas de estrés tiende a enfermarse constantemente, estar la mayor parte del tiempo 
desmotivado, disminuye su productividad y así exponer su seguridad laboral. La mejor 
clave para una correcta prevención del estrés yace en una correcta gestión y adecuada 
organización del trabajo.  
Por tal motivo, la presente investigación titulada “Propuesta para evaluar y controlar el 
estrés laboral en trabajadores que se dedican al transporte de concentrado de cobre en la 
empresa SERVOSA S.A.C.” tiene como finalidad evaluar y controlar de manera preventiva 
















1.1. Descripción de la realidad problemática 
La seguridad y salud de los trabajadores puede verse afectada debido al aumento de 
las competencias y exigencias de las organizaciones y dar como resultado 
enfermedades ocupacionales a largo plazo. Estas enfermedades pueden perjudicar 
su salud física, emocional y mental; así mismo ser punto de inicio de otras 
dependiendo su intensidad, frecuencia y tiempo de exposición a factores de riesgo. 
A nivel mundial, organizaciones como la Agencia Europea de Seguridad y Salud en 
el Trabajo, contempla al estrés laboral como unos de los mayores obstáculos en las 
organizaciones. Normalmente este problema se presenta cuando los trabajadores 
sienten que no logra afrontar las altas demandas requeridas por su empleador. [1] 
Si damos un vistazo a las estadísticas internacionales, se estima que en países 




de factores de riesgo laboral. Así mismo, en los países en vías de desarrollo o poco 
industrializados, se calcula que este porcentaje sea mayor. Además, el estudio revela 
que en países industrializados el 50% de trabajadores considera sus actividades 
como mentalmente demandantes. [2]        
A nivel nacional, el Instituto de Opinión Publica de la Pontificia Universidad Católica 
del Perú, señala que, de una muestra de 12,03 personas, un 80% de hombres y 
mujeres de nacionalidad peruana aseguró que a lo largo de su vida profesional sufrió 
alguna vez estrés debido a las exigencias propias de la función que desempeñan. [3] 
Por otro lado, en el II Congreso Nacional y I Congreso Internacional de Seguridad y 
Salud en el Trabajo, organizado por el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo 
(CSST) del Poder Judicial, se mencionó que la presión del entorno laboral es el 
principal causante de estrés, debido a que el trabajador no se siente apto para dar 
respuestas a las altas exigencias.  
La actividad de conducir es estresante debido a factores que influyen como las 
características del puesto de trabajo, entre ellas las tareas monótonas debido a que 
realizan una sola actividad durante largos periodos de tiempo, el volumen y ritmo de 
las actividades que realizan debido a que deben cumplir con plazos establecidos por 
los empleadores, el horario de trabajo que en varias ocasiones influyen 
negativamente ya que realizan jornadas largas o fuera del horario habitual, 
perspectivas profesionales y relaciones interpersonales. Por tal motivo, la presente 
investigación busca evaluar niveles de estrés en conductores en SERVOSA S.A.C. 
Con la finalidad de aportar recomendaciones y posibles soluciones para evitar el 
incremento de esta enfermedad, se espera que los resultados de la presente 




cuyos resultados podrían ser generalizados a otras empresas de similares 
características. 
1.1.1. Delimitación del problema 
El estudio se realizó en conductores para transporte de concentrado de cobre de la 
empresa SERVOSA, en el periodo septiembre – diciembre del año 2018.  
La población de conductores de concentrado de cobre del área de investigación 
mencionada es de 50. Sin embargo, la muestra tomada fue de 29.  
1.1.2. Pregunta principal de investigación 
 
− ¿Cuál es el nivel de estrés laboral, para proponer medidas preventivas para su 
control en los conductores de vehículos de transporte de concentrado de cobre de 
la empresa SERVOSA S.A.C.? 
1.1.3. Preguntas secundarias de investigación 
− ¿Cuál es la situación actual de la empresa respecto al nivel de riesgo psicosocial? 
− ¿Cuál es el nivel de estrés laboral, aplicando el cuestionario de la OIT – OMS? 
− ¿Cuáles son las medidas preventivas que se proponen para el control del estrés 
laboral? 
1.2. Objetivos de la investigación 
1.2.1. Objetivo general 
− Evaluar el estrés laboral mediante el método de la OIT – OMS para proponer 
medidas preventivas en los conductores de vehículos para transporte de 




1.2.2. Objetivos específicos 
− Analizar la situación actual de los niveles de riesgo psicosocial en los conductores 
de vehículos de concentrado de cobre. 
− Evaluar el estrés laboral aplicando el método cuestionario de la OIT – OMS.  
− Proponer medidas preventivas para controlar el estrés laboral en los conductores. 
1.3. Hipótesis  
− Es posible que, el nivel de estrés laboral en los conductores de vehículos para 
transporte de concentrado de cobre de la empresa SERVOSA S.A.C., sea alto y/o 
moderado y a partir de esto proponer medidas preventivas para reducir sus niveles. 
1.4. Justificación e importancia 
Empresarial 
A través de los últimos años los problemas relacionados al estrés laboral han ido en 
aumento, lo cual en muy poco tiempo ha hecho que se convierta en una problemática 
a la salud ocupacional y por ende un problema para las organizaciones que debido a 
la naturaleza de sus actividades exponen a los trabajadores a situaciones de presión 
y altas exigencias y de presentarse casos de enfermedades a causa de esta 
exposición implicaría grandes costos para la empresa. 
Por este motivo es que las organizaciones deben buscar constantemente herramientas 
las cuales les permitan identificar y valorar la exposición de riesgos de todos sus 
trabajadores; desde este enfoque, el realizar la presente investigación, traerá mejoras 
para los trabajadores y de igual manera permitirá que la organización identifique 
aquellos factores que contribuyen en la afectación de la salud de sus trabajadores 





Los resultados alcanzados con el desarrollo de la investigación, permitirán a la 
organización establecer y tomar medidas de control preventivo para el estrés laboral 
enfocados básicamente en factores de riesgo asociados. 
Legal  
La Ley 29783, Ley de seguridad y salud en el trabajo y su reglamento, Decreto 
Supremo 005-2012-TR; hacen referencia a lineamientos relacionados a la 
problemática de manera general como en el Art. 56 el cual está enfocado a la 
prevención de riesgos psicosociales. En vista de lo anteriormente mencionado, la 
investigación busca dar a conocer al estrés laboral como un problema en crecimiento 
el cual requiere atención por parte del estado peruano, brindando normativa específica 
que permita la identificación, evaluación, prevención, y control continuo de riesgos 
psicosociales.     
Importancia 
La elaboración de la presente busca dar a conocer los niveles de estrés en conductores 
de vehículos de concentrado de cobre de la empresa SERVOSA S.A.C.; esto con el 
fin de que diferentes empresas y los mismos trabajadores involucrados obtengan 
conocimiento acerca de la situación actual y algunos de los factores que pueden 
provocar diferentes niveles de estrés.  
La presente investigación, se justifica tanto a nivel; humano, económico y social, 
puesto que, muchas empresas de transporte, no cuentan con métodos que les 
permitan conocer acerca del estrés laboral que puedan presentarse en sus 
trabajadores, y así con la propuesta de medidas preventivas que realizamos, poder 
prevenir tempranamente los impactos negativos a la salud y, por lo tanto, las pérdidas 




otras investigaciones en empresas en las que se hayan identificado una alta incidencia 
de enfermedades ocupacionales relacionadas al estrés laboral. 
1.5. Alcances y limitaciones   
1.5.1. Alcances 
El presente trabajo de investigación se realizó en SERVOSA S.A.C, siendo elegido 
un grupo determinado, conductores de concentrado de cobre, los cuales tienen 
funciones y equipos de trabajo determinados para cada labor que desempeñan lo 
cual permitirá que empresas que desarrollen la misma actividad, puedan obtener 
los resultados como referencia para aplicar, a futuro, posibles medidas preventivas 
o correctivas.  
1.5.2. Limitaciones 
Las principales limitaciones fueron el escaso acceso a la información. Así mismo, 














2.1. Salud Ocupacional en Perú 
El órgano del estado peruano encargado de la administración del trabajo, concedió 
la aprobación para llevar a cabo el Plan Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo 
comprendido entre los años 2017 hasta el año 2021, el cual tiene como objetivo la 
promoción del aseguramiento de los empleados y obreros frente a riesgos a los que 
se exponen diariamente ya sea en empresas públicas tanto como privadas.  
Asimismo, se planteó incentivar y generar una cultura de seguridad, así de esta 
manera prevenir riesgos laborales mediante la realización de actividades las cuales 
garanticen los mismos. Dicho plan se ejecuta teniendo la cooperación activa de 
autoridades centrales, regionales y locales, y colaboración activa de todos los 
trabajadores. Para poder ejecutar el Plan, se realizó un diagnostico general que se 
complementa con una matriz la cual contiene los indicadores y estrategias para lograr 




Para el organismo responsable de la salud a nivel mundial, esta es una actividad la 
cual involucra una variedad de disciplinas que buscan el control de incidentes, 
accidentes y enfermedades ocupacionales por mediación de la minimización de las 
situaciones de riesgo incluidos los aspectos psicológicos inmersos en el ambiente 
laboral. 
2.2. Riesgos Psicosociales 
Son aspectos que tienen relación con el entorno del trabajo, organización del trabajo, 
condiciones de la empresa en donde el trabajador se desenvuelve, los cuales inciden 
de manera negativa el estado mental del trabajador pudiendo generar alteraciones a 
la salud, conducta y en consecuencia disminución de la productividad. [5] 
Por otro lado, entendemos como estresores al conjunto de situaciones que generan 
tensión y otros efectos desagradables para la persona en el entorno laboral. [6] 
La Organización Internacional del trabajo define estos estresores por una parte como 
las interrelaciones que se dan entre el trabajo, ambiente y las condiciones del entorno 
laboral; por otra parte, la capacidad, cultura, necesidades y situación del trabajador 
fuera de la organización, todo esto en combinación, según la percepción del individuo 
pueden intervenir en su salud y en el desempeño profesional. [7] 
2.3. Normativa vigente  
Cabe resaltar que actualmente existe muy poca referencia en cuanto a normativa, sin 
embargo, podemos encontrar en el Artículo 56: Exposición en zonas de riesgo, de la 
Ley Nº 29783, que el empleador debe dejar claro que la prevención de riesgos es 
indispensable, controlando la exposición a riegos de carácter químicos, físicos, 




Así mismo, el Reglamento de la Ley 29783, Decreto Supremo Nº 005 del año 2012 
menciona en el artículo 103, conforme con lo anteriormente mencionado, que la salud 
de los trabajadores se ve alterada debido a la exposición a riesgos psicosociales y 
este a su vez estrés. La perenne exposición finalmente conlleva a una diversidad de 
sintomatologías clínicas como enfermedades a niveles cardiovasculares, 
respiratorios e incluso mentales, entre otras.  [9] 
2.4. Estrés  
Se debe mencionar que el concepto de estrés no es algo nuevo, a continuación, se 
podrán observar algunas definiciones que nos brindan diferentes autores al pasar de 
los años.  
El organismo mundial del trabajo considera a este como la agrupación de reacciones 
fisiológicas las cuales acondicionan al ser humano para dar respuesta a la acción. 
[10] 
El médico, considerado como padre el estrés, conceptualizo el término como una 
respuesta, la cual no es específica, a toda demanda que se le aplique al individuo. 
[11] 
Para el psicólogo R. Lazarus, la asociación sujeto – entorno, estimado como 
amenazante, el cual sobrepasa los recursos del individuo y a su vez pone en riesgo 
dos aspectos: el bienestar físico y el bienestar mental, tiene como resultado, estrés. 
[13]   
Al respecto, la catedrática en psicología de la Universidad de Málaga – España, lo 
define como la relación establecida entre el trabajador y su entorno, el cual debe ser 




De esta manera, cuando el cerebro identifica una situación o un evento y lo califica 
como amenaza, envía señales a nuestro organismo, específicamente al sistema 
nervioso y endocrino, los cuales son responsables de generar y liberar hormonas y 
de esta manera estimular la actividad de los órganos para provocar respuesta al 
estrés. [15]  
Según lo mencionado anteriormente, podemos decir que las condiciones externas 
actúan como estresores y la manera en que los individuos reaccionen ante estos 
estímulos, es determinante.  
2.5. Estrés Laboral  
El estrés se ha vuelto un problema común, pero esto no quiere decir que podamos 
normalizarlo o indicar que es algo bueno. A través del tiempo, diferentes autores 
definieron el estrés laboral según diferentes enfoques. A continuación, se citará a 
algunos de ellos e instituciones que dieron un concepto según sus propios criterios. 
La entidad que vela por la Salud a nivel mundial (OMS) señala que es el reflejo que 
el sujeto presenta debido a exigencias y presiones derivadas de sus actividades 
laborales las cuales no se adaptan a sus competencias y conocimientos, debido a 
esto, someten a prueba las habilidades que poseen para poder hacer frente a  la 
situación. Así mismo, estima que tiene impacto perjudicial en la salud mental y 
también afecta la eficacia de las organizaciones. Surge debido a la presión laboral 
que es complejo de controlar. [16] 
Desde otro punto de vista, la agencia internacional encargada de realizar 
recomendaciones e investigaciones para prevenir posibles lesiones o enfermedades 
en los trabajadores, lo define como las respuestas que pueden ser físicas y 
emocionales dañinas las cuales ocurren debido a que las exigencias laborales 




Entre otras definiciones podemos encontrar que son las circunstancias que provocan 
grandes exigencias, las cuales agotan los recursos de respuesta y afrontamiento de 
la persona. [18]  
Hablar sobre este tema, no es algo desconocido, en la actualidad el mundo laboral 
exige afrontar retos y circunstancias que frecuentemente sobrepasan nuestros límites 
de respuesta, habilidades y aptitudes que al final resultan escasas. Este problema de 
carácter psicosocial puede provocar una serie de alteraciones sociales, físicas y 
mentales e incluso puede llegar a afectar de manera directa a nuestra salud, menguar 
en nuestro correcto desempeño y afectar nuestra vida social.  [19] 
2.5.1. Tipos de estrés laboral 
Según su duración  
Se define básicamente por el tiempo al que la persona está bajo estrés, el tipo de 
estrés por duración tenemos: Estrés agudo y Estrés Crónico.   
− Estrés agudo, se manifiesta normalmente cuando los trabajadores se enfrentan 
a situaciones críticas como despidos, sanciones, etc. Aquí es donde el individuo 
supera su nivel de tolerancia o resistencia provocando en él, una reacción 
intensa o violenta.  
− Y finalmente, el estrés crónico aparece de manera constante durante un periodo 
prolongado donde el individuo está constantemente expuesto a estresores. Se 
manifiesta ante la presencia de diversos factores externos como pueden ser la 
sobrecarga laboral o la alta responsabilidad que conlleva cumplir sus funciones.   
Según el efecto en la persona 





El estrés positivo, es el reflejo adaptativo ante circunstancias beneficiosa 
que experimenta el individuo.  
− Distrés: 
El estrés negativo, es cuando el individuo está expuesto a circunstancias 
a las cuales es incapaz de dar respuesta debido a la presión y 
requerimientos de su puesto. 
Según el factor desencadenante 
− Síndrome de estrés postraumático: 
Este emerge luego de que la persona ha vivido un tipo de evento dramático o 
intenso.  
− Tecno estrés: 
Aparece ante las nuevas técnicas laborales o cambios tecnológicos que 
experimentan los trabajadores. 
− Estrés por razón de género: 
Originado ante situaciones de desigualdad de género, así como el tipo de 
trabajo realizado. 
2.5.2. Fases del estrés laboral  
Si hablamos de fases, debemos mencionar a Seyle quien en el transcurso de sus 
investigaciones desarrollo el “Síndrome General de Adaptación” el cual ayuda a que 
las personas puedan afrontar los agentes estresantes [20].  Según el autor, existen 
tres fases marcadas para identificar el estrés:  
− Fase de Alarma.  
− Fase de Resistencia.  
− Fase de Agotamiento, ilustradas en el siguiente gráfico.  





Fuente: Elaboración propia. 
2.5.2.1. Fase de Alarma: 
La persona prepara su organismo para poder dar respuesta al estímulo externo. 
El individuo empieza a mostrar signos de dilatación de pupilas, sudoración, etc. y 
produce estimulaciones y avivamiento a nivel psicológico dando como resultado 
mayor atención. [21]    
2.5.2.2. Fase de Resistencia: 
Surge cuando el individuo continúa enfrentando la situación, aquí es donde logra 
un alto nivel de resistencia hasta que se vuelve incapaz de poder superarlo y pasa 
a la fase siguiente. [21] 
2.5.2.3. Fase de Agotamiento: 
Finalmente, cuando el nivel anteriormente mencionado, disminuye por debajo de 
lo habitual. Se supera la etapa anterior, fase de resistencia, al punto de generar 
una serie de alteraciones que pueden llegar a resultar en enfermedades hasta 
incluso la muerte.  [21] 
2.5.3. Causas del estrés laboral   
La cantidad excesiva de exigencias, presiones o así mismo las complicaciones para 
controlar el estrés pueden provocar una serie de circunstancias laborales poco 




trabajo con que las empresas cuentan, estas dos circunstancias están denominadas 
como “peligros relacionados con el estrés”. 
Estos peligros se dividen en distintas categorías las cuales son: 
Figura 2. Características del puesto de trabajo 
 
Fuente: Elaboración propia. 
Figura 3. Volumen y ritmo de trabajo 
 
Fuente: Elaboración propia. 





Fuente: Elaboración propia. 
 
Figuras 5. Participación y control
 





Figura 6. Perspectivas profesionales, estatus y salario 
 
Fuente: Elaboración propia. 
Figura 7. Papel en la identidad 
 




Figura 8.Relaciones Interpersonales 
 
Fuente: Elaboración propia. 
Figura 9. Cultura Institucional 
 





Figura 10. Relación entre la vida familiar y laboral 
 
Fuente: Elaboración propia. 
2.5.4. Efectos del estrés laboral 
La repercusión de los efectos dependerá en su mayoría de la manera en que sean 
asimilados por el individuo, asimismo de la gestión de la organización relacionada 
al estrés laboral.  
Aspectos como la capacidad del trabajador, tiempo de reacción, percepción al 
agente estresor son determinantes sobre su salud y bienestar físico y mental. Estas 
consecuencias que afectan al individuo se dividen en tres: conductuales, cognitivos 
y físicos.   
2.5.4.1. Consecuencias conductuales 
Las personas que presentan estrés presentan una variedad de 
alteraciones en su conducta, dichas alteraciones se pueden manifestar en 
explosiones emocionales, conductas impulsivas, el apetito de los 




incluso a tener afinidad por el consumo de bebidas alcohólicas y 
estupefacientes.  
2.5.4.2. Consecuencias Cognitivas 
Sensaciones de no poder controlar circunstancias, preocupación, 
constantes cambios de humor, la concentración de la persona es dispersa, 
son algunos de los principales efectos que se manifiestan cuando una 
persona sufre de estrés laboral. 
2.5.4.3. Consecuencias Físicas 
Las enfermedades que pueden presentar son las siguientes:  
Tabla 1. Consecuencias físicas del estrés 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
2.6. El estrés en conductores 
La acción de conducir es una actividad altamente compleja debido a que exige mucho 












































psicológicamente, la actividad requiere de altos niveles de atención, un estado de 
alerta y concentración constantes. Por tales motivos, lograr un correcto desempeño no 
sólo depende de las habilidades del conductor adquiridas a lo largo de los años para 
manejar su unidad y las circunstancias, también depende del correcto estado mental 
y físico para poder notar y responder adecuadamente a las situaciones que se le 
presenten en el trayecto, la experiencia y la clara conciencia de los riesgos que implica 
la actividad también son un factor determinante. Por otro lado, el adecuado equilibrio 
emocional posibilitará el desarrollo de actitudes y conductas seguras.  
El trabajador que se encuentre bajo estrés no estará en condiciones favorables para 
realizar sus actividades con seguridad ya que las demandas que exige lo sobrepasarán 
rápidamente. Las dificultades que se pueden presentar comúnmente (un vehículo 
antecedente circulando a menor velocidad, luces que causen incomodidad, cambios 
en el camino, etc.), serán causantes del exceso de tensión y ansiedad manifestándose 
en comportamientos de riesgo agresivo e inseguro (conducir a una velocidad excesiva, 
sobrepasar y cambiar de carril, maniobras bruscas, distracciones, etc.).  
2.7. Procedimientos y técnicas utilizadas 
2.7.1. Cuestionario WOCCQ (Working Contitions and Control Questionnaire) 
Compuesto de tres cuestionarios: 
- Cuestionario SPPN, el cual mide el nivel de estimulación del estrés  
- Cuestionario WOCCQ, enfocado a las distintas situaciones en el trabajo 
para medir el control 
- El Informe de Situación de Problema o situaciones problemáticas que el 




2.7.2. Modelo Demanda – Control de R. Karasek. 
El modelo distingue las demandas en su mayoría de tipo psicosocial, y de control 
que se entiende como el conjunto de recursos con los que el trabajador cuenta para 
dar respuesta a esta demanda.  
El cuestionario se mide en una escala Likert calificado de acuerdo a la siguiente 
puntuación: 
1 Totalmente en desacuerdo 
2 En desacuerdo 
3 De acuerdo 
4 Totalmente de acuerdo 
 Cuenta con 35 ítems en los cuales se abordan los siguientes temas: 
- Percepción personal del ambiente laboral 
- Cantidad de trabajo 
- Satisfacción laboral  
- Apoyo del supervisor y del grupo de trabajo 
2.7.3. Cuestionario del estrés laboral de la Fundación Europea para la mejora de las 
condiciones de vida y de trabajo.  
El cuestionario publicado por el INSHT consta de 58 ítems los cuales están 
relacionados con tres aspectos fundamentales: 
- Relaciones sociales en el trabajo 
- Contenido del trabajo  
- Condiciones del trabajo 
En este caso, el cuestionario se responde con un “si” o un “no”. Finalmente, en el 




2.7.4. Instrumento de evaluación “Estresa” (Brengelmann) 
 El instrumento se divide en cinco componentes: 
- Desencadenantes del estrés 
- Reacciones comportamentales al estrés 
- Reacciones somáticas paralelas 
- Estrategias equivocadas para el dominio del estrés 
- Estrategias positivas para el dominio del estrés 
2.7.5. Cuestionario de Estrés Laboral OIT – OMS  
La OIT y la OMS diseñaron y validaron un cuestionario acerca del estrés laboral, 
calificando los tipos de respuestas de los trabajadores frente a circunstancias 
laborales de estrés. El cuestionario tiene base en el modelo de Ivancevich y 
Matteson, el cual se mide con una estala de Likert con una puntuación del uno hasta 
el siete: 
1.  Si la condición NUNCA es fuente de estrés.  
2. Si la condición RARA VEZ es fuente de estrés. 
3.  Si la condición OCACIONALMENTE es fuente de estrés.    
4.  Si la condición ALGUNAS VECES es fuente de estrés.   
5.  Si la condición FRECUENTEMENTE es fuente de estrés. 
6. Si la condición GENERALMENTE es fuente de estrés. 
7. Si la condición SIEMPRE es fuente de estrés.   
Las pruebas de la validez y confiabilidad fueron realizadas Medina, Preciado y 
Pando, en donde la confiabilidad obtuvo un puntaje de 0.92, la validez relevante con 
un 0.64; concluyendo así que el instrumento es válido para cuantificar niveles de 




El instrumento cuenta con veinte y cinco preguntas los cuales se agrupan como se 
detalla:  
-     Clima Organizacional  
- Estructura organizacional 
- Territorio Organizacional  
- Tecnología  
- Influencia del líder  
- Falta de cohesión 
- Respaldo del grupo    
 
A nivel nacional, la adaptación del Cuestionario fue realizada en una empresa de 
203 trabajadores de los cuales 25 de ellos desempeñaban sus funciones como 
asesores en telefonía. Luego de la recolección y procesamiento de datos, se reveló 
que la escala del estrés posee adecuadas características y propiedades, 
obteniendo así por el método de consistencia interna una confiabilidad de 0.972. 
[22] 
 
A nivel local, hemos llevado a cabo un análisis de la confiabilidad del instrumento, 
tanto de sus dimensiones como a nivel global a través de la prueba de Alpha de 
Cronbach, obteniendo 0.852, lo que le confiere que el instrumento es válido y 










Tabla 2. Resultados Alpha de Cronbach 
  ESTRÉS LABORAL Alpha de Cronbach 
Clima Organizacional 0.586 
Estructura Organizacional 0.428 
Territorio Organizacional 0.591 
Tecnología 0.463 
Influencia del líder 0.695 
Falta de cohesion 0.487 
Respaldo del grupo 0.720 
Global 0.835 























ESTADO DEL ARTE 
3.1. Investigación Internacional  
− La investigación titulada: “Identificación de los Factores de Riesgo Psicosocial 
en los Conductores Interprovinciales e Internacionales Caso de Estudio de la 
Cooperativa Pedro Cabo”, propone identificar y evaluar factores de riesgos 
psicosociales. Es un trabajo exploratorio descriptivo, se utilizó metodología de 
identificación y evaluación de riesgos laborales ISTAS21, se trabajó con el total 
de población; la obtención de resultados se obtuvo a través de la aplicación del 
método ISTAS 21 se pudo identificar que los conductores en un porcentaje alto 
se encuentran sometidos al estrés laboral, fatiga mental y violencia verbal, 
como consecuencia de las duras jornadas de trabajo, excediendo con 





− Según la siguiente investigación realizada por A. Zamora, la cual tiene como 
objetivo principal, precisar la asociación de los factores y la prevalencia de 
estrés laboral realizado en la empresa dedicada al trasporte. Se utilizó el TEST 
Demanda y Control – Apoyo Social Karasek y Theorell; herramienta que 
posibilita reconocer el estrés laboral y se fortalece el estudio utilizando la 
herramienta de cuestionario de Cooper de Saavedra y Cols, el que ayudara a 
evaluar los síntomas psicosomáticos. Permitiendo predecir si existen 
afectación a la salud, tomando en cuenta el nivel estrés laboral presente. Los 
resultados, mediante la aplicación de los test fueron procesados en el 
SOFTWARE SPSS22, con el que se obtuvieron valores estandarizados. Los 
resultados conseguidos relacionados a la prevalencia del estrés, en donde se 
ha logrado evidenciar que la mayoría presenta signos de estrés en un nivel 
moderado y el nivel de estrés alto representa menor porcentaje. Por otro lado, 
el cuestionario de síntomas psicosomáticos de Cooper evidencia que un 64,3% 
de la muestra, no presenta estrés, más, sin embargo, el 23,8% posee estrés 
medio y el estrés grave representa el 11,9%. [24] 
 
− En el trabajo de investigación titulado “Riesgos Psicosociales en Conductores 
de Transporte de Carga y Pasajeros Urbanos e Interurbanos, y su Asociación 
con la Autodepresión de Salud y Siniestralidad Laboral”, busca evaluar la 
relación existente depresión de salud, de factores de riesgo psicosocial y 
siniestralidad laboral, un estudio transversal analítico, en donde se aplican 4 
cuestionarios, sociodemográfico, ISTAS 21, salud general (GHQ - 12) y de 
siniestralidad de tránsito, seleccionando la muestra de 365 colaboradores de 
cuatro diferentes agencias de transporte; los resultados reflejaron que existe 
relación significativa para todas las dimensiones de las encuestas, evidenciado 




repercuten negativamente el desempeño y a su vez generan daño, así mismo 
aumenta el ausentismo, presentismo, enfermedades y accidentes de trabajo. 
[25]  
 
− El estudio, “Riesgos Psicosociales y Estrés en el ambiente Laboral, psicólogos 
industriales y médicos ocupacionales detectaron la existencia de riesgos 
psicosociales y los efectos negativos al bienestar de la salud mental y también 
física de los colaboradores, el gobierno Colombiano decide realizar diferentes 
encuestas en 2007, se concluye que un 20% y 30% del total de trabajadores 
revelaron sentirse afectados debido al estrés ocupacional y para los 2009 y 
20012 se evidencia un incremento de un 43% de la presencia de los riesgos 
psicosociales ansiedad y depresión. En el 2012 se dictan leyes y en uno de sus 
artículos hace énfasis, generar y precaver el cuidado de la salud mental en el 
ambiente laboral. Señala que un trabajador estresado en más propenso a sufrir 
enfermedades, tener poca o ninguna motivación, ser menos productivo y estar 
expuesto a tener accidentes laborales. [26] 
 
− Según el estudio: “Influencia de las condiciones laborales, en el nivel de estrés 
de los conductores de la Coop. De transporte interprovincial flota Bolívar”, tiene 
como objetivo comprobar la influencia de las condiciones del trabajo con 
respecto a los niveles de estrés, la investigación fue tipo correlacional 
descriptivo. Se utilizaron dos instrumentos que permitirán la recolección del 
estrés laboral y sus condiciones aplicadas a 50 trabajadores; concluyendo que 






− En la investigación: “Estrés laboral en choferes de taxi”, el autor plantea 
determinar los niveles actuales de estrés laboral en choferes de taxi, 
investigación de tipo correlacional. Para poder llevar a cabo la realización de la 
investigación se hizo uso del cuestionario sobre el estrés laboral de la OIT y 
OMS, aplicado a la muestra de 242 choferes de taxi; los resultados de acuerdo 
a la aplicación, concluye que mayoría presento un nivel bajo, seguidamente un 
nivel intermedio, nivel de estrés y en porcentaje muy inferior el nivel alto. [28] 
 
− Para Ramos D. en su investigación denominada: “Riesgos psicosociales y el 
desempeño en transportistas de carga pesada en la empresa Ecuatranscargo 
Cía. Ltda.”, plantea el objetivo determinar la exposición a factores de riesgo 
psicosocial y desempeño laboral de los transportistas, investigación tipo 
descriptiva, debido a que las variables planteadas no pueden ser manipuladas 
por la investigadora, los factores psicosociales surgen considerando las 
circunstancias del ambiente laboral de cada organización por ende el 
desempeño laboral es considerado como una consecuencia directa. Para el 
desarrollo se aplicó el cuestionario de Evaluación de Riesgos Psicosociales F-
Psico 3.0, en una población de 50 colaboradores; como resultados del 
procesamiento y posterior análisis de factores de riesgo psicosociales, las 
dimensiones presentan porcentajes mínimos de riesgo muy elevado. 
Obteniendo como resultados de la evaluación del desempeño reflejan que los 
trabajadores tienen la capacidad para mantener una actitud constante 
orientada al cumplimiento de los objetivos. [29] 
 
− Frutos M. plantea como título de investigación como objeto conocer la 




variables laborales y sociodemográficas relacionadas a factores de riesgo 
psicosocial, también diversos efectos a la salud. Estudio de tipo descriptivo, 
para el desarrollo de la identificación del nivel de estrés de utilizó el cuestionario 
de problemas psicosomáticos, a una muestra de 1208 personas, de acuerdo al 
resultado del análisis la muestra tomada manifestó un alto nivel de estrés, las 
puntuaciones más significativas fueron los estresores intrínsecos. [30] 
3.2. Investigación Nacional 
− El autor plantea como título de investigación: “Riesgos Psicosociales”. El 
propósito del estudio es dar a conocer los conceptos básicos en base a la 
creciente relevancia de la salud ocupacional y preocupación de las 
organizaciones, concluye que en Perú se promueve una cultura de prevención 
mediante la legislación de seguridad y salud en el trabajo. Identificar y evaluar 
riesgos laborales, es fundamental para la prevención. Es preocupante que las 
leyes y reglamentos adolezcan de anexos y guías metodológicas para la 
identificación de peligros y evaluación de riesgos psicosociales por ende es 
indispensable una guía para la prevención de estos riesgos y la implementación 
en las organizaciones de nuestro país. [31]  
 
− En el estudio: “Estrés y Desempeño Laboral en la Empresa Casoli SAC, SAN 
MIGUEL”, se plantea determinar la asociación presente estrés y desempeño, 
investigación que posee alcance descriptivo correlacional, en donde se aplicó 
la técnica de encuesta, de esta manera poder medir las dos variables. Se aplicó 
a una muestra de 30 personas. Posteriormente para procesar los datos 
adquiridos se utilizó el software estadístico SPSS 24. Acorde con los datos 




laboral, es decir mayor desempeño en un trabajador menor será el nivel de 
estrés. [32]   
 
− Lujan L. en su investigación titulada: “El Estrés y su Influencia en el Desempeño 
Laboral de los Colaboradores de CONSERMET SAC Trujillo”, busca establecer 
el influjo del estrés sobre el desempeño, la investigación tiene alcance 
descriptivo transaccional. En la recolección de datos se utilizó la técnica de 
encuesta empleada a una población de 50 trabajadores. Acorde al análisis de 
los datos obtenido, se precisar que el estrés interviene notablemente en el 
desempeño del trabajador; así mismo se comprobó que dicho nivel es alto, es 
decir a mayor grado de estrés el desempeño laboral disminuye los cuales 
muestran un 54% de trabajadores con grados de estrés altos, 
consecuentemente un 80% de trabajadores con un bajo nivel de desempeño. 
[33]  
 
− La investigación realizada por Z. Iparraguirre Santillán, busca evaluar el estrés 
y su asociación al desempeño laboral, de tipo descriptivo - correlacional dado 
que permite identificar la asociación de las variables. Para la compilación de 
datos se empleó un cuestionario aplicado a una muestra de 22 conductores. 
En el resultado del análisis se pudo concluir que la relación estrés y 
desempeño, es significativa, demostrando una correlación positiva entre las 
variables investigadas. [34] 
 
− Cáceres K. “Estrés laboral y habilidades sociales en conductores de la empresa 
de transportes ETUCHISA”. La investigación tiene como objetivo determinar 
entres laboral relacionado con las dimensiones del mismo y las destrezas 




aplicados a una muestra de 200 colaboradores, en la obtención y análisis de 
los resultados obtenidos, se comprobó que si existe estrés laboral y por ende 
afectaría al desarrollo y uso de habilidades sociales, por lo tanto si un conductor 
no desarrolla un nivel adecuado de estas habilidades es más propenso a 
obtener estrés laboral. [35] 
 
− Lirico S., establece como objetivo precisar el nivel de estrés laboral. Estudio de 
tipo enfoque cuantitativo, no experimental de corte transversal. La técnica de 
cuestionario y el instrumento la encuesta se aplicaron a una población de 45 
colaboradores, de acuerdo al procesamiento y análisis de datos adquiridos, 
finalmente se determinó un nivel alto teniendo un 22%, 60% con estrés laboral 
medio y tan solo el 18% en nivel bajo, tales resultados permiten afirmar que la 
totalidad de la muestra encuestada sufren estrés laboral. [36] 
3.3. Investigación Regional   
− Calle C. “Factores Asociados al Nivel de Estrés Laboral en los Conductores De 
Taxi de la Empresa Privada Taxi Turismo Arequipa”. El objetivo fue evaluar la 
interrelación del nivel de estrés, factores socio-demográficos con las 
condiciones laborales. Investigación cuyo tipo fue observacional, prospectivo y 
transversal. El cuestionario fue el instrumento utilizado para la evaluación, se 
aplicó a una muestra de 317 colaboradores; de acuerdo a los datos obtenidos 
y analizados se concluye que, si existe estrés laboral en distintos niveles, muy 
alto 37.9%, alto 26.5%, medio 21.8%, bajo 9.5% y muy bajo 4.4%.  [37] 
 
− Huarsaya B., quien en su investigación busca determinar el nivel de influjo entre 
estrés y satisfacción laboral sobre la calidad de servicio. De tipo descriptivo 




técnica empleada fue la encuesta y los instrumentos: para el estrés laboral, 
escala de Maslach y Jackson y para Satisfacción Laboral, la escala SL SPC; 
para evaluar calidad del servicio la escala SERVQUAL, aplicado a una muestra 
de 291 colaboradores. De acuerdo con el procesamiento de datos, seguido del 
análisis se logró demostrar la existencia de influencia significativa entre la 
calidad del servicio debido al nivel de estrés, es decir si existe un nivel de estrés 
mayor, la satisfacción en el trabajo será menor, por lo tanto, la calidad del 
servicio tendera a ser menor. [38] 
 
− El estudio de C. L. Ayma Huamani, aplicado en el area de atencion al cliente 
en la empresa SEDAPAR S.A.; tiene el objetivo de determinar causas y efectos 
del estrés. A lo largo del primer semestre del periodo 2017. Investigación de 
tipo descriptivo; técnica, encuesta e instrumento utilizado, el cuestionario de la 
OIT-OMS, se aplicó a una población de 22 colaboradores; de acuerdo al 
análisis de datos se resuelve que el estrés en el centro de trabajo, de un total 
de 22 trabajadores; 68% correspondiente a 15 trabajadores, consideran al 
ausentismo por enfermedad, mientras que 7 trabajadores que corresponden al 
32% asegura que repercute en el desempeño de sus funciones. Analizando 
estos datos tenemos al ausentismo y al desempeño laboral como 
consecuencias donde predomina el ausentismo por enfermedad que afecta a 
la mayor parte de la población encuestada. [39] 
 
− Machaca J. y Aquino C. desarrollaron la investigación que tiene como propósito 
de estudio el establecer el influjo del estrés sobre el desempeño. Investigación 
de tipo descriptivo – explicativo, la encuesta se utilizó como técnica y el 
instrumento el test de Prieto T., Teresita y Trucco B., Marcelo, se aplicó a una 




que la eficiencia y eficacia se ven negativamente afectadas debido al estrés 
[40] 
 
− Ochoa V., en la investigación realizada en un colegio nacional de la ciudad de 
Arequipa aplicada a los docentes; busca identificar la asociación entre el estrés 
existente y el desempeño; siendo de tipo descriptivo – correlacional indaga si 
existe una relación entre las variables. La técnica utilizada fue la encuesta, el 
instrumento el test sobre estrés laboral, aplicado a una muestra de 60 
profesores;  de acuerdo a los datos analizados y resultados obtenidos se puede 
concluir la presencia de un 68% estrés laboral en el nivel medio y un 65% de 
los docentes muestra un nivel medio en el desempeño; afirmando que existe 
una relación alta así como directa entre las variables estrés – desempeño de 















METODOLOGÍA Y DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÒN 
4.1. Metodología de la investigación  
4.1.1. Método de investigación 
 
Se pretendió medir el nivel de estrés en conductores de una organización en 
Arequipa, cuya actividad es operar vehículos de transporte de concentrado de cobre 
hacia diferentes unidades mineras. Mediante la recolección y evaluación, se 
pudieron analizar los datos obtenidos que sirvieron para poder responder la 
pregunta principal de investigación y comprobar la hipótesis establecida. 
El método que se utilizó para el primer objetivo específico fue el análisis del IPER, 
la cual nos brindó información sobre el nivel del Riesgo Psicosocial presente y nos 




El método que se utilizó para desarrollar el segundo objetivo específico el cual fue 
determinar el nivel de estrés presente fue el método Cuestionario de la OIT – OMS,  
Por último, para el desarrollo del tercer objetivo específico se utilizó como referencia 
los lineamientos establecidos por la Organización Internacional del Trabajo en 
conjunto con la Organización Mundial de la Salud.   
4.1.2. Técnica de investigación  
La técnica que se usó para el primer objetivo específico fue realizar la Identificación 
de Peligros y Evaluación de Riesgos (IPER), en donde se pudo observar los niveles 
de riesgo psicosocial de la actividad clasificándolo en Intolerante, Importante, 
Moderado, Tolerable y Trivial. 
Para el segundo objetivo específico que vino a ser, evaluar el estrés laboral, 
utilizamos el Cuestionario de la OIT – OMS. 
El cuestionario constó 25 preguntas separadas en 7 dimensiones.  
- Clima Organizacional (1,10,11,20) 
- Estructura organizacional (2,12,16,24) 
- Territorio Organizacional (3,15,22) 
- Tecnología (4,14,25) 
- Influencia del líder (5,6,13,17) 
- Falta de cohesión (7,9,18,21) 
- Respaldo del grupo (8,19,23)     
Finalmente, para la puntuación: 
- Nivel Alto de 154 a 175 
- Estrés de 118 a 153 
- Nivel Intermedio de 91 a 117  




Para el tercer objetivo específico que dispuso proponer medidas preventivas para 
el estrés, teniendo en cuenta los resultados del Cuestionario de la OIT – OMS en 
los conductores de vehículos de concentrado de cobre. Se utilizó el método 
propuesto por la Organización Internacional del Trabajo en conjunto con la 
Organización Mundial de la Salud.       
4.1.3. Diseño de la investigación  
El diseño fue no experimental, debido a que se basó en la descripción de la 
observación del fenómeno (estrés), así de esta manera buscar una solución al 
problema. Transversal, porque se redactaron lo datos y se describieron las 
variables.   
4.2. Descripción de la investigación  
4.2.1. Estudio de Caso 
SERVOSA, entidad orientada a la prestación de servicios de transporte de 
combustible líquido y productos derivados al nivel nacional e internacional, así como 
también concentrado de minerales.  
4.2.2. Población  
La población correspondió a un total de 50 conductores de vehículos de transporte 
de concentrado de cobre, los cuales se encuentran actualmente laborando en 
SERVOSA S.A.C. en la ciudad de Arequipa. 
4.2.3. Muestra   
La muestra se obtuvo a través de procedimientos no probabilísticos. La selección 




limitaciones en el tiempo para la realización de la investigación. Por último, se logró 




4.3. Operacionalización de variables  
 
Tabla 3.  Operacionalización de variables 
VARIABLES DIMENSION INSTRUMENTO MEDICION 
Dependiente: Conductores de 
Vehículos. 
Volumen y ritmo de trabajo 
Cuestionario OIT - OMS 
Escala Likert 
 
Horario de trabajo 
Relaciones interpersonales 
Puesto de trabajo 
Independiente: Estrés Laboral 
Clima Organizacional 
Nivel Alto 154-175 
Estrés 118-153 
Nivel intermedio 91-117 




Influencia de Líder 
Falta de Cohesión 















5.1. SERVOSA S.A.C.  
SERVOSA, entidad orientada a la prestación de servicios de transporte de combustible 
líquido y productos derivados al nivel nacional e internacional, así como también 
concentrado de minerales.  
5.1.1. Misión y visión de SERVOSA S.A.C. 
 
5.1.1.1. Misión  
Ofrecer soluciones integrales y flexibles en el transporte y distribución de alta 
complejidad en el país; a través de servicios especializados, personalizados, para 
de esta manera contribuir con el desarrollo social, trabajando con políticas 
medioambientales, seguros y con precios altamente competitivos en el mercado, 




5.1.1.2. Visión  
Para el año 2020 llegar a ser una organización de talla mundial, líderes en 
soluciones integrales relacionadas al transporte y distribución de alta complejidad, 
con valor agregado para el Perú. 
5.1.2. Organigrama Institucional  
 
Figura 11. Organigrama Institucional SERVOSA SAC 
 

















































5.2. Situación actual de la empresa SERVOSA S.A.C. 
5.2.1. Actividades de la empresa 
Tabla 4. Actividades de la empresa 
 
Fuente: Elaboración propia 
Figura 12. Transporte de concentrado de cobre 
 




5.2.2. Características del puesto de trabajo 
5.2.2.1. Salida diaria de los conductores 
 
Los conductores son citados a la Base Arequipa para salir a ruta un día antes, previa 
programación de unidades por convoy. Al horario de la cita se realiza la Charla de 
5 Min, prueba de Alcotest y reciben indicaciones y recomendaciones de seguridad 
por parte de la línea de Supervisión. Previo al viaje todos los miembros del convoy 
realizarán la evaluación de peligros y riesgos del transporte de concentrado de 
mineral en el formato IPERC-CONTINUO. 
Figura 13. Realización de Alcotest 
 




Todos los días, antes de iniciar cualquier movimiento de un encapsulado, el 
conductor lleva a cabo una inspección del vehículo, Check List, a fin de asegurar 
que la unidad esté apta para su uso. Donde realizará una inspección rápida (vuelta 
de gallo), asimismo se tendrá especial cuidado cuando suba o baje de la cabina, ya 
que deberá usar ambas manos (3 puntos de apoyo), siempre mirar hacia la cabina 
y mantener la espalda lo más recta que sea posible y bajar o subir de un paso a la 
vez, usando sus EPP básicos (Casco, lentes, chaleco, zapatos, guantes). De 
encontrar algún defecto se debe informar inmediatamente al supervisor de 
operaciones. La unidad no puede salir a ruta si no se encuentra conforme.  
Antes de iniciar la marcha los conductores colocan la numeración en sus unidades 
de acuerdo a la posición en el convoy, una vez la unidad en movimiento, realiza sus 
controles rutinarios en la garita de salida y continúa con su viaje con destino Unidad 
Minera  
En las Parada Técnicas los conductores parquean sus unidades en zonas 
adecuadas usando los dispositivos de bloqueo, señalización y seguridad. Los 
conductores en todo momento hacen uso de sus EPPs correspondientes y posterior 
a ello se realiza una pausa activa de 10 min. La acumulación de horas de trabajo 
es aproximadamente 14 horas desde la salida de Arequipa hasta la llegada al 
recinto minero. 
5.2.2.2 Horario y ritmo de trabajo 
5.2.2.2.1. Hoja de ruta 
Los conductores de manera diaria deberán cumplir con la hoja de ruta como guía 
de seguridad respetando los límites de velocidad en los diferentes tramos 
establecidos. 
 









Fuente: SERVOSA SAC 
5.2.2.3. Régimen y remuneración laboral  
Los trabajadores cumplen un régimen de trabajo de 12 días de trabajo por 6 días 
de descaso con una remuneración mensual de s/. 2500.00; el costo de la 
alimentación como viáticos de cada conductor se le hace entrega de forma diaria 
la suma de s/. 35.00.   
5.3. Identificación de los peligros del puesto de trabajo 
Para la identificación de peligros y evaluación de riesgos se empleó el segundo 
método de las diferentes metodologías existentes en la RM 050-2013-TR, pudiendo 




riesgo no tolerable para los peligros identificados como psicosociales así como se 















































3 2 2 2 9 1 9 MODERADO SI Charlas de 5 minutos
SEGURIDAD Y SALUD PSICOSOCIAL
Volumen y ritmo de 
trabajo
Exceso o escases de 
trabajo














3 2 2 2 9 1 9 MODERADO SI Charlas de 5 minutos
SEGURIDAD Y SALUD PSICOSOCIAL Horario de trabajo
Horarios estrictos y/o 
inflexibles
Jornada muy larga o fuera 














3 2 2 2 9 1 9 MODERADO SI Charlas de 5 minutos
SEGURIDAD Y SALUD PSICOSOCIAL
Perspectivas 
profesionales, estatus y 
salario
Inseguridad laboral, 
Falta de perspectivas de 
promoción profesional,
Promoción excesiva o 
insuficiente, 






























































SEGURIDAD Y SALUD PSICOSOCIAL Papel en la identidad
Papel indefinido
Funciones contrapuestas 
dentro del mismo puesto
Tener a cargo otras 
personas
Atender a otras personas
Trastornos 
Biológicos, 










3 2 2 1 8 1 8 MODERADO SI Charlas de 5 minutos





violencia y  trabajo aislado.
Trastornos 
Biológicos, 










3 2 2 2 9 1 9 MODERADO SI Charlas de 5 minutos




liderazgo inadecuado, falta 














3 2 2 2 9 1 9 MODERADO SI Charlas de 5 minutos
SEGURIDAD Y SALUD PSICOSOCIAL
Relación entre la vida  
familiar y laboral
Exigencias contrapuestas 
entre la vida familiar y 
laboral, falta de apoyo en 
el trabajo respecto a los 
problemas familiares, falta 
de apoyo en la familia 







































5.4. Evaluación del estrés laboral en conductores de la empresa SERVOSA S.A.C. 
La evaluación del estrés se realizó mediante la revisión y análisis del IPER, en 
donde se puede observar la presencia del estrés laboral como riesgo psicosocial. 
 
Seguidamente, aplicamos el Cuestionario de la OIT – OMS, que busca establecer 
los niveles de estrés, dicho cuestionario consta de 25 preguntas (ver Anexo 1), 
cada pregunta está asignada a una de las 7 dimensiones de estrés laboral como 
se muestra a continuación:  
- Para la evaluación del Clima Organizacional, las preguntas asignadas 
son: 1,10,11,20 
- Para la evaluación de la Estructura Organizacional, las preguntas 
asignadas son: 2,12,16,24 
- Para la evaluación del Territorio Organizacional, cuyas preguntas 
asignadas son: 3,15,22 
- Para la evaluación de la Tecnología, las preguntas asignadas son: 
4,14,25 
- Para la evaluación del Influencia del líder, las preguntas asignadas son: 
5,6,13,17 
- Para la evaluación del Falta de cohesión se le asignaron las preguntas: 
7,9,18,21 
- Para la evaluación del Respaldo del grupo, las preguntas asignadas son: 
8,19,23   
Finalmente, para la puntuación, según los resultados obtenidos, tenemos: 
- Nivel Alto de estrés, cuya puntuación va de 154 a 175  
- Estrés, cuya puntuación va de 118 a 153 
- Nivel Intermedio de estrés, cuya puntuación va de 91 a 117  




5.5. Medidas preventivas para el control del estrés laboral   
Una vez llevada a cabo el análisis de la situación actual en cuanto a riesgos 
psicosociales y la evaluación del estrés laboral mediante el Cuestionario de la OIT 
– OMS en los conductores de vehículos para concentrado de cobre, se obtuvieron 
los niveles de estrés. Basados en los resultados alcanzados se realizó la 
elaboración de la propuesta de medidas preventivas que estarán dirigidas a 
aquellas dimensiones en las que el estrés presente un nivel de riesgo alto.  
En consecuencia, presentamos la estructura para la propuesta de medidas 
preventivas las cuales buscan reducir el riesgo que representan en la actividad:   
I. Introducción 
II. Objetivos 
III. Justificación  




VIII. Temas a desarrollar 
IX. Recursos a emplear 
X. Presupuesto 












RESULTADOS E INTERPRETACIÓN 
6.1. Aplicación de la metodología  
Para la investigación, se ha aplicado la siguiente metodología:  
− Presentación ante la empresa, y conversación para que puedan brindar las 
facilidades para poder realizar el estudio.  
− Explicación a los conductores de la aplicación del Cuestionario de la 
Organización Mundial del Trabajo (OIT) – Organización Mundial de la Salud 
(OMS) 
6.1.1. Aplicación del Cuestionario sobre el estrés laboral OIT – OMS 
El Cuestionario sobre el estrés laboral de la Organización Mundial del Trabajo 
(OIT) – Organización Mundial de la Salud (OMS), se basa en el modelo de 
Ivancevich & Matteson que analiza el estrés laboral en niveles:  [42] 




- Grupal y  
- Organizacional.   
La investigación se realizó mediante el cuestionario a los conductores de 
vehículos para concentrado de cobre de SERVOSA SAC; en el periodo octubre 
– diciembre del 2018.  
Primeramente, se aplicaron las encuestas, una vez realizadas, se procedió a 
analizar y finalmente interpretar los resultados obtenidos. 
Los resultados obtenidos, los cuales se pueden ver evidenciados en cuadros 
explicativos y también en gráficos estadísticos que ayudaran al fácil 
entendimiento y comprensión del problema que es objeto de la presente 
investigación. 
6.2. Recolección de datos 
El estrés fue medido a través del Cuestionario (ver Anexo 1). En relación con 
anteriormente explicado, el cuestionario cuenta con 25 preguntas, con una 
puntuación la cual tiene un rango de 1 a 7 puntos, por lo tanto, si el trabajador 
marcase “nunca” en todas sus respuestas, la suma será de 25, y 175 si marcase 
como alternativa “siempre”.   
La recolección de datos fue durante dos días debido a la disponibilidad de tiempo 
de los conductores, el cuestionario se aplicó en las instalaciones de SERVOSA 
S.A.C. para mayor comodidad de los encuestados. Es válido mencionar que la 
totalidad de los enunciados permite saber si la situación genera estrés en el 
trabajador, por lo tanto si tuviéramos una menor puntuación nos indicaría menor 






Figura 14. Recolección de datos 
 
Fuente: Propia. 






6.3. Procesamiento de datos 
En primer lugar, el procesamiento se realizó a través de la confección de una 
matriz de sistematización en una hoja de cálculo Excel. Con la obtención de esta 
información se elaboraron las tablas y gráficos con sus respectivas 
interpretaciones.  
6.4. Obtención de resultados 
6.4.1. Dimensiones - Estresores Laborales 
Tabla 7. Clima Organizacional 
CLIMA ORGANIZACIONAL Nº % 
Bajo 10 34.5 
Intermedio 17 58.6 
Estrés 2 6.9 
Fuente: Elaboración propia con datos de cuestionario aplicado. 
Gráfico 1. Clima Organizacional 
 









En la Tabla 6 y Grafico 1.  La dimensión 1 – Que corresponde a Clima 
Organizacional, dentro de los tres niveles de estrés (Bajo, intermedio y estrés), 
del total de 29 conductores, 10 conductores registran estrés bajo que 
representan el 34.5%, 17 conductores registran estrés intermedio que 
representan el 58.6% y 2 conductores registran estrés, nivel estrés que 
representan el 6.9 %. 
Como podemos observar, el mayor porcentaje es de 58.6 % representando a un 
total de 17 conductores, de esa manera podemos indicar que existe dificultad en 
cuanto a la comprensión de las metas, misión, estrategia, políticas, dirección y 
objetivos de la empresa generando un nivel de ESTRÉS INTERMEDIO. 
Tabla 8. Estructura Organizacional 
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Nº % 
Bajo 4 13.8 
Intermedio 21 72.4 
Estrés 4 13.8 





Gráfico 2. Estructura Organizacional 
 
Fuente: Elaboración propia 
En la Tabla 7 y Grafico 2.  La dimensión 2 – Que corresponde a Estructura 
Organizacional, dentro de los tres niveles de estrés (Bajo, intermedio y estrés), 
del total de 29 conductores, 4 conductores registran estrés bajo que representan 
el 13.8%, 21 conductores registran estrés intermedio que representan el 72.4% 
y 4 conductores registran estrés, nivel estrés que representan el 13.8%. 
Como podemos observar, el mayor porcentaje es de 72.4 % representando a un 
total de 21 conductores, de esa manera podemos indicar que existe dificultad en 
cuanto a la emisión de informes, la falta de libertad en cuanto a la toma 
decisiones, burocracia, incidencias de falta de respeto en los diferentes niveles 










Tabla 9. Territorio Organizacional 
TERRITORIO ORGANIZACIONAL Nº % 
Bajo 11 37.9 
Intermedio 15 51.7 
Estrés 3 10.3 
Fuente: Elaboración propia con datos de cuestionario aplicado. 
Gráfico 3. Territorio Organizacional 
 
Fuente: Elaboración propia 
En la Tabla 8 y Grafico 3.  La dimensión 3 – Que corresponde a Territorio 
Organizacional, dentro de los tres niveles de estrés (Bajo, intermedio y estrés), 
del total de 29 conductores, 11 conductores registran estrés bajo que 
representan el 37.9%, 15 conductores registran estrés intermedio que 
representan el 51.7% y 3 conductores registran estrés, nivel estrés que 










Como podemos observar, el mayor porcentaje es de 51.7 % representando a un 
total de 15 conductores, de esa manera podemos indicar que existe dificultad en 
cumplir con todas las actividades de la empresa a raíz del nivel de exigencia, 
como la falta de espacios privados para su mejor desenvolvimiento y la falta de 
capacidad para relacionarse entre conductores de diferentes departamentos 
generando un nivel de ESTRÉS INTERMEDIO. 
Tabla 10. Tecnología 
TECNOLOGÍA Nº % 
Bajo 3 10.3 
Intermedio 21 72.4 
Estrés 5 17.2 
Fuente: Elaboración propia con datos de cuestionario aplicado. 
Gráfico 4. Tecnología 
 
Fuente: Elaboración propia 
En la Tabla 9 y Grafico 4.  La dimensión 4 – Que corresponde a Tecnología, 









conductores, 3 conductores registran estrés bajo que representan el 10.3%, 21 
conductores registran estrés intermedio que representan el 72.4% y 5 
conductores registran estrés, nivel estrés que representan el 17.2%. 
Como podemos observar, el mayor porcentaje es de 72.4 % representando a 
un total de 21 conductores, por lo que podemos indicar que; existe limitaciones 
en cuanto a los equipos tecnológicos dificultando la realización de un trabajo 
más eficiente y de calidad como también la falta de cocimientos técnicos 
originando un problema de competitividad dentro de la empresa. 
Generando de esa forma un nivel de ESTRÉS INTERMEDIO. 
Tabla 11. Influencia del líder 
INFLUENCIA DEL LÍDER Nº % 
Bajo 0 0.0 
Intermedio 21 72.4 
Estrés 8 27.6 
Fuente: Elaboración propia con datos de cuestionario aplicado. 
Gráfico 5. Influencia del líder 
 









En la Tabla 10 y Grafico 5.  La dimensión 5 – Que corresponde a Influencia de 
Líder, dentro de los tres niveles de estrés (Bajo, intermedio y estrés), del total de 
29 conductores, 0 conductores registran estrés bajo que representan el 0.0%,  
21 conductores registran estrés intermedio que representan el 72.4% y 8 
conductores registran estrés, nivel estrés que representan el 27.6%. 
Como podemos observar, el mayor porcentaje es de 72.4 % representando a un 
total de 21 conductores, por lo que podemos indicar que no existe un respaldo 
por parte de los supervisores ante los jefes inmediatos, problemas de falta de 
respeto, falta de confianza en el trabajo que realizan los conductores y la falta 
de interés por su bienestar por parte de los supervisores. Generando de esa 
forma un nivel de ESTRÉS INTERMEDIO. 
Tabla 12. Falta de Cohesión 
FALTA DE COHESIÓN Nº % 
Bajo 1 3.4 
Intermedio 20 69.0 
Estrés 8 27.6 
 





Gráfico 6. Falta de Cohesión 
 
Fuente: Elaboración propia 
En la Tabla 11 y Grafico 6.  La dimensión 6 – Que corresponde a Falta de 
Cohesión, dentro de los tres niveles de estrés, del total de 29 conductores, 1 
conductor registra estrés bajo que representan el 3.4%, 20 conductores registran 
estrés intermedio que representan el 69.0% y 8 conductores registran estrés, 
nivel estrés que representan el 27.6%. 
Como podemos observar, el mayor porcentaje es de 69% representando a un 
total de 20 conductores, por lo tanto, podemos indicar que no se fomenta el 
trabajo en equipo de una manera adecuada brindando la confianza y respaldo 
para que el conductor pueda desenvolverse sin temores promoviendo la 
creatividad, motivación, descentralizando las funciones entre el equipo de 
trabajo y optimizando de esa manera el tiempo y conocimiento.  
Por el contrario el resultado nos indica una falta de organización y presión en 











Tabla 13. Respaldo del grupo 
RESPALDO DEL GRUPO Nº % 
Bajo 4 13.8 
Intermedio 21 72.4 
Estrés 4 13.8 
Fuente: Elaboración propia con datos de cuestionario aplicado. 
Gráfico 7. Respaldo del grupo 
 
Fuente: Elaboración propia 
En la Tabla 12 y Grafico 7.  La dimensión 7 – Que corresponde a Respaldo del 
Grupo, dentro de los tres niveles de estrés (Bajo, intermedio y estrés), del total 
de 29 conductores, 4 conductores registran estrés bajo que representan el 
13.8%, 21 conductores registran estrés intermedio que representan el 72.4% y 
4 conductores registran estrés, nivel estrés que representan el 13.8%. 
Como podemos observar, el mayor porcentaje es de 72.4 % representando a un 
total de 21 conductores, por lo que podemos indicar que el conductor no siente 









brinda la protección en relación con las injusticias que se presentan en el trabajo 
y la falta de ayuda técnica en el equipo de trabajo. Generando de esa forma un 
nivel de ESTRÉS INTERMEDIO. 
6.4.2. Nivel de Estrés  
Tabla 14. Nivel global de estrés 
ESTRÉS Nº % 
Bajo 3 10.3 
Intermedio 18 62.1 
Estrés 8 27.6 
Total 29 100.0 
Fuente: Elaboración propia con datos de cuestionario aplicado. 
Gráfico 8. Nivel global de estrés laboral 
 


















En la Tabla 13 y Gráfico 8. Corresponde al nivel global de estrés laboral, del total 
de 29 conductores, 3 conductores registran estrés bajo que representan el 
10.3%, 18 conductores registran estrés intermedio que representan el 62.1% y 
8 conductores registran estrés, nivel estrés que representan el 27.6%. 
Como podemos observar, el mayor porcentaje es de 62.1 % representando a un 
total de 18 conductores, que según nuestras dimensiones se detectó falencias 
en el Clima Organizacional, estructura organizacional, territorio organizacional, 
tecnología, influencia de líder, falta de cohesión y respaldo del grupo. 
Obteniendo de esa forma un nivel de ESTRÉS INTERMEDIO.  
6.4.3. Estresores Laborales  
Respecto a los estresores laborales que generan mayor estrés laboral; como 
primer lugar con un empate Influencia del Líder y Falta de Cohesión con un 
27.6%, y en segundo lugar Tecnología con un 17.2% y como tercer lugar con un 
empate Respaldo del Grupo y Estructura Organizacional con un 13.8% y como 
cuarto lugar Territorio Organizacional con un 10.3% y el que causa menos Estrés 
Laboral Clima Organizacional con un 6.9%, así como se muestra en el Grafico 
2.  
6.5. Discusión de resultados 
6.5.1. Estresores laborales y nivel de estrés global. 
− Según la clasificación del Cuestionario de la OIT-OMS, la población encuestada 
en su totalidad presentó algún grado de estrés, en la puntuación global presentó 
un nivel de estrés intermedio con un 62.1%.  
− En comparación con un estudio realizado en el año en Costa Rica, también en 
conductores de la empresa Autotransportes LUMACA S.A, mayo a junio 2015, 
se observa el mismo patrón, la prevalencia de los niveles bajos e intermedios de 




− El promedio demostró que las dimensiones más afectadas son influencia del 
líder y la falta de cohesión. Por otro lado, la dimensión en la que los conductores 
presentan menos estrés en el apartado de Clima Organizacional. 
− Se realizó un estudio en una industria vinculada al área petrolera en Venezuela, 
donde podemos encontrar similitudes con nuestra investigación ya que una de 
las dimensiones más afectadas es la en dicha industria, es la falta de cohesión. 
− Los resultados del estudio, demuestran la presencia de estrés laboral en sus 
distintos niveles en la labor de conductor de vehículos para concentrado de 
cobre, siendo el más relevante el nivel de estrés intermedio, esto se ve reflejado 
en distintas empresas del rubro de transportes, que muestran indicadores 
iguales o mayores a 
− Las medidas de control preventivo fueron propuestas a partir de las 
recomendaciones planteadas por OMS en conjunto con la OIT.  
6.6. Propuesta de medidas de prevención 
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN – PREVENCION SOBRE ESTRÉS LABORAL 
PARA CONDUCTORES DE CONCENTRADO DE COBRE DE LA EMPRESA 
SERVOSA S.A.C 
I. Introducción 
La capacitación, es una actividad planificada orientada a ampliar los conocimientos 
del personal con el propósito de mejorar la percepción de los riesgos psicosociales 
(Estrés laboral) y poder tener mejor desempeño en sus actividades adaptándose a 
las cambiantes exigencias del transporte de concentrado de cobre. 
La presente propuesta está dirigida a cooperar a la prevención de riesgos y mejora 




los colaboradores desconocían de los riesgos psicosociales (Estrés laboral), cuenta 
con una metodología estratégica dirigido para conductores de transporte de 
concentrado de cobre en minería. 
II. Objetivos 
Objetivo general 
− Reducir y prevenir el estrés laboral en los conductores de concentrado de cobre 
de la empresa SERVOSA S.A.C. 
Objetivos específicos 
− Desarrollar la capacitación cumpliendo los lineamientos del manual de la OIT-
OMS (Prevención del estrés laboral). 
− Desarrollar talleres teóricos prácticos de acuerdo a las recomendaciones del 
manual OIT-OMS (Prevención del estrés laboral).  
− Facilitar una guía de las actividades detalladas a desarrollar durante la 
capacitación, prevención del estrés laboral. 
III. Justificación  
La propuesta del presente programa se ha desarrollado teniendo como base el 
análisis de los resultados alcanzados en la investigación realizada. El esquema del 
programa está dirigido a colaboradores y personal de la empresa Servosa S.A.C., 
los mismos que se encuentran expuestos a riesgos psicosociales (Estrés laboral) 
en la actividad que realiza transporte de concentrado de cobre en minería. El 
desarrollo del programa se realizara con la ayuda total de todas las áreas 
involucradas de la empresa, al término de la capacitación al 100% del personal, 
tenemos expectativas de que los colaboradores tengan nuevo conocimiento 
básicos orientados a la prevención del estrés laboral, con la finalidad emplear 




IV. Fin del plan de capacitación: 
El pilar fundamental de todas las empresas es el trabajador, para lograr el éxito 
depende mucho el nivel de compromiso y lealtad de sus trabajadores que permitirán 
poder cumplir las metas trazadas a corto y mediano plazo. Tanto el trabajador como 
la empresa son fundamentales en el crecimiento económico de ambos. Toda 
organización está en la obligación de dar a conocer los riesgos a los que sus 
trabajadores se exponen, por la presente es cumplir con las expectativas de los 
colaboradores y crear en específico una cultura preventiva de los factores 
psicosociales (estrés laboral). Para las presentaciones se empleará material 
didácticas, casos reales, talleres y trabajos grupales teórico prácticos. 
− Generar conductas positivas de los colaboradores que mejoren el ambiente laboral, 
productividad, seguridad y sobre todo a prevenir incidentes y/o accidentes. 
− Fortalecer y mejorar la capacidad de los conductores para identificar factores de 
riesgos psicosociales que puedan presentarse durante el desarrollo de sus 
actividades diarias. 
V. Metas 
1. Capacitar al 100% del personal de conductores en la empresa SERVOSA S.A.C.  
2. Cumplir con las actividades establecidas en nuestro cronograma de capacitación 
a un 100%. 
VI. Estrategias 
1. Presentación de casos reales (fotos, videos e informes de finales de 
investigación) de accidentes de trabajo. 
2. Realizar talleres prácticos (Pausas activas o Gimnasia laboral) 





4. Evaluación al expositor; después de la evaluación los conductores llenaran un 
formato de evaluación al capacitador. 
5. Al siguiente mes se realizará una eficacia de la capación recibida. 
VII. Dinámicas 
1. Trabajo en equipo: se formarán parejas y equipos de trabajo, durante 15 
minutos hablarán y se harán preguntas, que saben de los riesgos psicosociales 
(Estrés laboral). 
- Objetivo, permitir la integración de los conductores y participación 
asertiva de cada integrante.  
2. Autocuidado aplicado en nuestra vida diaria: La dinámica consiste que el 
conductor sujete las hileras de sus zapatos con una sola mano, mientras que la 
otra mano estará atada a la espalda. 
- Materiales, cuerda de 60 cm centímetros para cada participante.  
- Objetivo, asentirá que los conductores valoren la vida y tomen conciencia 
de la importancia de estar físicamente saludables. 
3. Focusgroup: Se reunieran grupos de personas de 6 a 12 con la finalidad de 
responder y ocasionar una discusión alrededor de un tema específico. (ejemplo: 
Estrés laboral, seguridad y satisfacción laboral). 
- Objetivo; nos permitirá conocer ideas, opiniones y actitudes de cada 
colaborador frente a los temas a desarrollar. 
VIII. Temas a desarrollar: 
1. Presentación de la propuesta:  
Se realizará una difusión antes de la presentación de la propuesta formalmente; en 




importancia, y la relevancia de los resultados que se esperan de la propuesta de 
prevención. 
2. El liderazgo en el trabajo:  
 
El trabajo conjunto de empleadores con los trabajadores es indispensable. Ambas 
características son fundamentales para poder empezar a abordar la prevención del 
estrés. Las políticas y estrategias de la organización deben ser claras para que de 
esta manera se pueda garantizar una mejoría de las circunstancias laborales y 
también la distribución del trabajo. Una parte fundamental es determinar 
procedimientos específicos y concretos para intervenir condiciones relacionadas al 
estrés, así como el construir un clima laboral adecuado para dar solución a 





Tabla 15. Lista de comprobación – Liderazgo 
 
Fuente: Elaboración propia 
3. Exigencias del puesto de trabajo: 
Es importante que las exigencias, la presión de los tiempos, así como la carga de 
trabajo asignadas a los trabajadores en cada puesto de trabajo sean equilibradas 
con el fin de prevenir el estrés en las diferentes áreas laborales, debido a que 
muchas de estas exigencias excesivas pueden llegar a afectar a algunos 
trabajadores. El correcto rendimiento y bienestar físico y mental de los 






Tabla 16. Lista de comprobación – Demandas del trabajo 
 
Fuente: Elaboración propia 
4. Apoyo Social: 
Proporcionado por la línea de mando, supervisores y compañeros de trabajo 
favorece a la organización en todos sus niveles para de esta manera hacer frente a 
presiones, exigencias derivadas del trabajo. También contribuye a la mejoría de las 
habilidades y capacidades para enfrentarlo. Existe diversidad de maneras para 
poder incrementar el apoyo social en las áreas laborales. Los siguientes tipos de 





Tabla 17. Lista de Comprobación – Apoyo social 
 
Fuente: Elaboración propia 
5. Ambiente Físico:  
Es importante brindar un entorno laboral saludable, seguro y confortable el cual 
contribuya al desarrollo de los sistemas de seguridad y salud en el trabajo.  
La identificación, evaluación y control de riesgos se deben realizar a través de la 
consulta y participación activa de todos los colaboradores, de esta poder adoptar 
medidas de prevención. A continuación, se mencionan algunos rasgos que son 






Tabla 18. Lista de Comprobación - Ambiente físico 
 
Fuente: Elaboración propia 
6. Reconocimiento en el trabajo: 
La entidad puede ser capaz de demostrar agradecimiento, reconocer 
comportamientos seguros y la contribución positiva de los trabajadores por su buen 
desempeño. Esta replica positiva promueve el respeto entre los grupos de trabajo y 





Tabla 19. Lista de comprobación – Reconocimiento  
 
Fuente: Elaboración propia 
7. Seguridad en el trabajo: 
La falta de garantía de empleo a largo plazo, contratos precarios y condiciones de 
trabajo son todos los factores conocidos para el aumentar el estrés en el trabajo. 
Medidas destinadas a incrementar la seguridad deben ser tomadas como parte de 





Tabla 20. Lista de comprobación – Seguridad en el trabajo 
 
Fuente: Elaboración propia 
IX. Recursos a emplear: 
1. Recursos humanos: 
Para el desarrollo del programa se contará con el área SSOMAC (Supervisores 
de seguridad, Psicóloga ocupacional y Medico ocupacional), personal con 
experiencia en seguridad y salud en el trabajo y riesgos psicosociales. 
2. Materiales: 
Previamente a las capacitaciones se les brindara material de apoyo de los temas 
a tratar. 
- Guías de apoyo 








-  Lapiceros y lápices. 
X. Presupuesto: 







Tabla 22. Programa de capacitación 
 













PRIMERA, Habiéndose realizado la evaluación del estrés en conductores de 
vehículos para transporte de concentrado de cobre, la que consiste en determinar 
el nivel de estrés laboral aplicando el Cuestionario de la OIT – OMS, se registraron 
los siguientes valores: Valor de 10.3% de nivel bajo, 62.1% de nivel intermedio y 
del 27.6% de estrés (superior al intermedio). La propuesta para controlar el estrés 
a través de medidas preventivas actúan sobre las dimensiones de liderazgo, 
exigencias del trabajo, apoyo social, ambiente físico y seguridad laboral; las cuales 
van a permitir mitigar los posibles efectos negativos en los conductores.            
SEGUNDA, Habiéndose analizado la situación actual de la empresa SERVOSA 
S.A.C., registra peligros psicosociales aplicando el IPER. Para el caso de los 
riesgos psicosociales registra un nivel de riesgo no tolerable con una puntuación de 
9 a 16, caracterizados por características del puesto de trabajo, volumen y ritmo de 
trabajo, participación y control, perspectivas profesionales, estatus y salario; 





TERCERA, Al realizar la evaluación del estrés laboral aplicando el Cuestionario de 
la OIT – OMS se obtuvo el nivel de estrés bajo en 03 personas representando el 
10.3% nivel intermedio en 18 personas con 62.1% y nivel de estrés (superior al 
intermedio) en 08 personas representando el 27.6 %. No registrando el nivel de 
estrés alto. El estrés de nivel intermedio de 91 – 117 puntos se considera que afecta 
a la salud de los trabajadores. 
CUARTA, La propuesta de medidas preventivas en base a los resultados de la 
evaluación y lineamientos de la Organización Internacional del Trabajo para la 
empresa de transportes SERVOSA SAC., toma en cuenta los aspectos de liderazgo 
(fomentar la comunicación entre los directivos y los trabajadores, abordar los 
problemas en el trabajo con prontitud), aspectos de exigencias del trabajo (ajustar 
la carga de trabajo total, prevenir demandas excesivas a cada trabajador), apoyo 
social (afianzar la relación gerentes – trabajadores, ayuda mutua entre los 
trabajadores), Ambiente Físico (establecer procedimientos claros para la 
evaluación y control de riesgos, eliminar o reducir los riesgos en su origen, 
seguridad laboral (aumentar la posibilidad de un empleo estable, una declaración 



















PRIMERA, Se recomienda que las medidas preventivas para el control del estrés 
laboral sean aplicadas por la empresa SERVOSA SAC.  
SEGUNDA, Que las aplicaciones de las medidas preventivas de estrés laboral sean 
evaluadas aplicando los puntos de comprobación de la OIT.   
TERCERA, Realizar auditorías externas de la aplicación de las medidas 
preventivas. 
CUARTA, Aplicar los resultados de medidas preventivas en otras empresas de 










Cuestionario sobre Estrés Laboral de la OIT – OMS   
CUESTIONARIO DEL ESTRÉS LABORAL 
INFORMACIÓN PERSONAL 
ESTADO CIVIL:  EDAD:  









HA SUFRIDO ALGUNA VEZ 




El presente cuestionario sirve para medir el nivel de ESTRÉS LABORAL. Consta de 
veinticinco ítems relacionados con los estresores laborales. Para cada pregunta, 
marque con una "X" para indicar con qué frecuencia la condición descrita es una 
fuente actual de estrés. De acuerdo a la escala que se presenta a continuación: 
 
Nº ÍTEMS RESPUESTA 
1 








El que no esté en condiciones de controlar las actividades de 
mi área de trabajo me produce estrés. 
  
4 
El que el equipo disponible para llevar a cabo mi trabajo sea 






El que mi supervisor no dé la cara por mi ante los jefes me 
estresa. 
  
6 El que mi supervisor no me respete me estresa.   
7 
El que no sea parte de un equipo de trabajo que colabore 
estrechamente me causa estrés. 
  
8 




El que mi equipo de trabajo no tenga prestigio ni valor dentro 
de la empresa me causa estrés. 
  
10 




El que las políticas generales de la gerencia impidan mi buen 
desempeño me estresa. 
  
12 
El que las personas que están a mi nivel dentro de la empresa 
tengamos poco control sobre el trabajo me causa estrés. 
  
13 




El no tener el conocimiento técnico para competir dentro de la 
empresa me estresa. 
  
15 El no tener un espacio privado en mi trabajo me estresa.   
16 




El que mi supervisor no tenga confianza en el desempeño de 
mi trabajo me causa estrés. 
  
18 




El que mi equipo no me brinde protección en relación con las 












El que tenga que trabajar con miembros de otros 
departamentos me estresa. 
  
23 
El que mi equipo de trabajo no me brinde ayuda técnica 
cuando lo necesito me causa estrés. 
  
24 
El que no respeten a mis superiores, a mí y a los que están 
debajo de mí, me causa estrés. 
  
25 
El no contar con la tecnología adecuada para hacer un trabajo 
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